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КО Н Ц ЕП Ц И Я УСТОЙ ЧИВО ГО  РАЗВИТИЯ И  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
М ЕНЕДЖ М ЕНТ
О дна из современных, наиболее распространенных и поддерживаемых 
мировым сообщ еством концепций взаимодействия общества и природы являет­
ся концепция устойчивого развития. Ее появление, развитие и признание связа­
но с деятельностью  ООН в области охраны окружающей среды. По инициативе 
Генерального секретаря ООН в 1984 г. бы ла создана М еждународная комиссия 
по окружаю щ ей среде и развитию , которую возглавила премьер-министр Нор­
вегии Гру Х арлем Брундтланд. Согласно определению, данному Комиссией 
Брундтланд, «устойчивое развитие «sustainable developm ent» -  это такое разви­
тие, которое удовлетворяет потребности развития настоящего времени, но не 
ставит под угрозу способность будущ их поколений удовлетворять свои собст­
венные потребности». О но вклю чает два ключевых понятия: 1) потребности, 
необходимы е для сущ ествования беднейш их слоев населения, которые должны 
быть предметом первостепенного приоритета; 2) ограничения, обусловленные 
состоянием технологий и организацией общ ества и накладываемые на способ­
ность окружаю щ ей среды удовлетворять как нынешние, так и будущие потреб­
ности.
О сновны ми положениями концепции устойчивого развития, изложенны­
ми в докладе К омиссии Брундтланд, являю тся следующие: 1.Человечество спо­
собно придать развитию  сбалансированный и долговременный характер.
2. Н едопустимо неограниченно и бесконтрольно использовать природные 
блага. Н еобходимо береж но относиться к имеющ имся глобальным ресурсам и 
экологическому потенциалу планеты.
3. Н ищ ета является препятствием к сбалансированному развитию, поэто­
му требует устранения путем удовлетворения элементарных потребностей лю ­
дей  и предоставления всем возможностей на реализацию  надежд на более бла­
гоприятную  жизнь.
4. Для сбалансированного глобального развития требуется, чтобы те, кто 
располагает больш ими средствами, согласовывали свой образ жизни с экологи­
ческими возмож ностями планеты.
5. Сбалансированное развитие представляет собой не статичное состояние 
гармонии, а процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, 
направление капиталовложений, ориентация технического развития и институ­
ционные перемены  согласуются с нынеш ними и будущими потребностями.
В конце X X  века лю ди, наконец, осознали, что в мире, где так много нуж­
ды  и где окружаю щ ая среда постоянно ухудш ается, невозможны здоровое об­
щ ество и экономика. Экономическое развитие не может остановиться, но оно 
долж но пойти по другому пути, чтобы замедлить разруш ение природной среды.
К 1992 году у мирового сообщ ества созрела потребность собраться и об­
судить свое будущее. Н а конференции О ОН  по окружаю щ ей среде и развитию  
(Рио-де-Ж анейро, 1992) устойчивое развитие было провозглаш ено стратегиче­
ским принципом развития человечества. В результате совместной работы (103 
главы государства и 179 глав правительств, 8000 ж урналистов) бы ла подготов­
лена «П овестка дня на XXI век» - программа работы на следую щ ее столетие 
для достижения двух целей: высокого качества окружаю щ ей среды и здоровой 
экономики для всех народов мира. Кроме того, после этой встречи основные 
положения концепции устойчивого развития (КУР) из литературных источни­
ков переместились на первые полосы СМ И  и оттуда -  в лексикон правительств 
и агентств по международному развитию.
Главной целью всемирного саммита в Й оханнесбурге, который состоялся 
спустя 10 лет после Рио -  92 (август -  сентябрь 2002), было перевести в прак­
тическую  плоскость уже неоднократно декларированную  больш инством стран, 
в том числе и Россией, приверженность к устойчивому развитию . К ак было за­
явлено Генеральной А ссамблеей ООН накануне саммита, мировому сообщ ест­
ву требую тся не новые философские споры по вопросам политики, а такая 
встреча руководителей на самом высоком уровне, которая бы ла бы нацелена на 
принятие практических мер и достиж ение результатов. В принятом на саммите 
«Плане выполнения реш ений» заклю чено достаточно много обязательств, кон­
кретных целей, временных рамок и средств осущ ествления, которые не только 
можно, но и необходимо выполнять. План внедрения решений предназначен не 
только для развитых и развиваю щ ихся стран и разреш ений противоречий «Се­
вер -  Юг». Он предназначен и для стран с переходной экономикой, в том числе 
и для Российской Федерации. В «Повестке дня на X XI век» сформулированы  
основные шаги глобального уровня, которые необходимо предпринять на пути 
достижения устойчивого развития. Государства, регионы, города, села разраба­
тываю т собственные программы реализации положений данного документа на 
национальном (федеральном), региональном и муниципальном уровнях, так на­
зываемые «М естные повестки 21» (М П 21). В соответствии с требованиями ус­
тойчивого развития отрицательное влияние выбросов в атмосферу, воды и дру­
гих природных элементов должно сводиться к минимуму, чтобы сохранить це­
лостность экосистем.
Сущ ествую щ ая экологическая ситуация и тенденции ее изменения во 
многом определяются промыш ленным производством и хозяйственной дея­
тельностью  в целом. Н есмотря на отдельные успехи и достиж ения, общ ая кар­
тина здесь продолжает ухудш аться, что ведет к дальнейш ему развитию  эколо­
гического кризиса в мире. О сновная причина подобного положения заклю чает­
ся в низкой эффективности используемых механизмов экологического контро­
ля и управления на промыш ленном производстве, преимущ ественно основан­
ных на ж естких административных методах и принуждении. О чевидны м стано­
вится необходимость поиска новых путей и подходов к реш ению  экологиче­
ских проблем промыш ленного производства.
О сновным из таких путей в мире общ епризнан экологический менедж ­
мент. Уже в Повестке дня на XXI век, принятой в Рио-де-Ж анейро в 1992 г.,
подчеркивается, что "экологический менеджмент следует отнести к ключевой 
доминанте устойчивого развития и одновременно к высшим приоритетам про­
мыш ленной деятельности и предпринимательства" (Earth Sum m it’92. The United 
N ations C onference on Environm ent and Development). В самом общем виде и 
экологическое управление, и экологический менеджмент можно определить как 
комплексную  разносторонню ю  деятельность, направленную на реализацию 
экологических целей проектов и программ.
